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occorre analizzarli…»
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serramenti è…»
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 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano© 
Razionalità ESECUTIVA E soste  nibilità FUNZIONALE DELL’INVOLUCRO
Elaborazione progettuale e costruttiva 
del sistema di facciata a cellule a 
doppia parete applicato alla Sede 
Unica della Regione Piemonte a Torino, 
progettata da Massimiliano Fuksas
L’elaborazione del sistema di facciata “customizzato” pro-gettato per la Sede Unica della Regione Piemonte, conce-pita da Massimiliano Fuksas, si delinea secondo lo studio 
sperimentale della tipologia a doppia parete: questa è applicata 
alla costruzione a torre diretta a ospitare le attività amministra-
tive e gestionali ora distribuite all’interno di varie sedi colloca-
te in molteplici luoghi urbani, divenendo il fulcro architettoni-
co di un ampio intervento di riqualificazione edilizia situato nel 
centro di Torino. L’innesto della Sede Unica si colloca all’inter-
no del piano di riqualificazione della zona sud (circoscritta dal 
tracciato della ferrovia, dal Lingotto e da Via Nizza e Via Passo 
Buole), programmata per accogliere un nuovo quartiere urba-
Immagine 1. Composizione della cortina di facciata e modulazione del sistema 
di involucro a cellule di altezza interpiano
1
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no, sede della nuova stazione a ponte del Lingotto e del nuovo 
tratto di metropolitana Lingotto-Bengasi.
La concezione morfologica complessiva si distingue per la 
linearità compositiva, per la purezza delle tessiture prospettiche 
che ordinano le modulazioni di facciata e che lo rendono un 
vero e proprio oggetto di “design urbano”. Questo nonostante 
l’imponenza volumetrica, coronata dal giardino pensile ed estesa 
attraverso l’assoluta trasparenza delle cortine perimetrali, che 
sfumano lungo lo sviluppo verticale.
La tipologia costruttiva della torre (per l’altezza pari a 205 m, 
su una base quadrata di 45 x 45 m, con 41 piani fuori terra e 
due piani ipogei) è tesa ad accogliere gli uffici dell’amministra-
zione regionale e, nei livelli più elevati, gli spazi destinati alla 
presidenza (prevedendo di contenere circa 2.000 persone e al-
trettanti visitatori ogni giorno). Al suo interno, infatti, la tipolo-
gia assume l’inclusione di destinazioni d’uso orientate alla rela-
zione con il pubblico e a numerosi servizi, tra i quali una biblio-
teca/mediateca, il centro congressi, un asilo nido, un ristoran-
te, gli archivi e un centro fitness, comportando la disposizione 
degli spazi ecologici dovuti ai giardini d’inverno a sviluppo ver-
ticale. In particolare, la hall d’ingresso è definita dallo spazio a 
tutta altezza entro il quale si dispongono le “lame” trasversa-
li con diverse inclinazioni che rifrangono la radiazione lumino-
sa, creando un caleidoscopico gioco di luci (immagini 1 e 2 ).
La Sede Unica, che si propone per l’evoluzione dei criteri pro-
gettuali, è caratterizzata da specchiature panoramiche che in-
seriscono l’oggetto architettonico nei flussi luminosi ed ener-
getici dell’intorno ambientale: pertanto, l’elaborazione speri-
mentale approfondisce le chiusure in base alla “dissolvenza” 
spaziale dei “limiti”, intesi nella dissoluzione tra il “contenu-
to” e l’esterno. La “dematerializzazione” dei prospetti (rivol-
ti al libero fluire concettuale, percettivo ed evocativo) avviene 
per mezzo dello studio del sistema di involucro nella forma di 
un “diaframma” che avvolge i luoghi interni in percorsi conti-
nui e sovrapposti, accostando e giustapponendo le funzioni e 
gli “eventi” (immagine 3).
La costruzione (che si vale della progettazione ingegneristica 
fornita da AI Engineering / AI Studio per la consulenza sugli 
impianti, sulle strutture e sull’acustica, Studio Sarti per la con-
sulenza sulle strutture, Manens TIFS, Geodata per lo studio ge-
otecnico, Speirs & Major Associates, e dell’Associazione Tem-
poranea di Imprese costituita da Coopsette quale capogruppo, 
da C.M.B., Unieco, De-GA, Kopa Engineering) assume la com-
ponentistica del sistema a doppia parete realizzato da Teleya 
(inoltre ideato, testato e realizzato da Schüco Italia): esso, in 
accordo sia alla composizione architettonica visionaria del pro-
Immagine 2 . Rilevazione morfo-tipologica ed esecutiva del sistema di involucro: trama prospettica e procedure di posa rispetto alla 
struttura di elevazione orizzontale in c. a. e in acciaio
2
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getto, sia alle ambiziose esigenze prestazionali, è finalizzato ad 
accogliere gli esiti delle tecnologie evolute sul risparmio ener-
getico e intorno alla sostenibilità ambientale.
ROTTURA RAPPORTI TRADIZIONALI
Il sistema a doppia parete è realizzato dalla cortina interna 
di tamponamento e dalla schermatura esterna, separate 
dall’intercapedine ventilata (di ampio spessore) alla quale è 
affidato il compito di raccogliere l’aria estratta dagli spazi interni 
e di inviarla agli impianti di aerazione. In questo modo, l’involucro 
svolge un ruolo attivo nella riduzione della trasmittanza termica 
U-value, poiché le chiusure in vetro interne non sono a contatto 
con l’ambiente esterno, ma si rivolgono verso l’intercapedine 
che presenta temperature più elevate (immagine 4).
L’involucro studiato da Fuksas volge alla rottura del rapporto 
“interno-esterno” nella costruzione a torre e procede 
nell’interazione tra le destinazioni d’uso contenute e le chiusure 
di facciata, che perdono la loro tradizionale fisicità secondo 
la volontà di realizzare percezioni mediate e combinate dal 
senso di attraversamento. La concezione delle chiusure è così 
rimeditata e portata, mediante la tensione espressiva e plastica 
delle cortine prospettiche, all’estremo delle sue funzioni: allora, 
la modulazione per componenti è intessuta in accordo alle 
condizioni di interscambio spaziale e percettivo, provocando 
la diluizione nei passaggi tra la dimensione visiva interna e 
l’insieme ambientale esterno (immagine 5).
Il sistema a doppia parete (sviluppato e collaudato da Teleya, 
Immagine 3 (a sinistra). Interazione ambientale e percettiva delle cortine di facciata, 
secondo la diluizione visiva formulata dalla trasparenza delle chiusure in vetro
Immagine 4 (sopra). Successione tipologica e funzionale dei 
moduli a cellule, rilevando lo stacco rispetto alla giunzione 
tra le diverse strutture di elevazione orizzontale
3
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incaricata della fornitura e della posa in opera) si determina 
secondo la soluzione a cellule indipendenti, la cui scelta è dettata 
soprattutto dalle esigenze logistiche e di organizzazione del 
cantiere, in modo da agevolarne le operazioni di montaggio 
meccanico. Infatti, le cellule sono assemblate nello stabilimento 
esterno e consegnate in sito, dove sono sollevate singolarmente 
mediante gru e agganciate ai solai tramite le staffe: ovvero, 
l’installazione avviene in opera per l’esecuzione delle facciate a 
singoli componenti che comportano l’aggregazione di due o più 
celle (nel tipo unit system o cassette façade). I vantaggi esecutivi 
consistono nella rapidità di montaggio, con la previsione di un 
numero limitato di operatori e di compiti costruttivi, mediante 
l’utilizzo di un elevatore mobile e senza ponteggi. Dal punto di 
vista strutturale, il sistema permette di assecondare le diverse 
tipologie di movimento e di dilatazione proprie delle strutture 
principali, evitando la trasmissione delle sollecitazioni vibro-
acustiche tra gli spazi contigui allo stesso livello o su piani 
sovrapposti (come, invece, avviene nel caso del tipo continuous 
stick system) (immagini 6 e 7).
Il montaggio prevede la guida dei componenti alle rispettive 
staffe di fissaggio e l’allineamento usando la connessione 
verticale dell’ancoraggio. Nello specifico, il sistema applicato 
ai prospetti della Sede Unica è determinato dall’intelaiatura 
portante a montanti e traversi ad altezza di vano e completo 
degli elementi di chiusura. Le cellule sono indipendenti dal punto 
di vista strutturale e sono collegate tra loro con giunti telescopici 
(capaci di permettere, dopo l’installazione, i movimenti per la 
calibrazione sul piano di facciata), eseguiti mediante i profili 
Immagine 5 (a sinistra). Variazione dell’intensità superficiale tra le chiusure 
modulari rispetto alla sezione principale (comprensiva dello sviluppo del 
settore dotato delle celle fotovoltaiche) e all’interfaccia angolare, sfumata e 
degradante verso la visione esterna
Immagine 6 (sopra). Costruzione dei componenti secondo le interfacce 
connettive e speculari tra i montanti e i traversi
Immagine 7 (sotto). Fase esecutiva: montaggio dei componenti di facciata 
prefabbricati tramite il sollevamento con gru e l’operatività all’interno della 
piattaforma autosollevante
5
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verticali e orizzontali di configurazione tale da effettuare le 
connessioni di contiguità.
La costruzione avviene mediante l’applicazione sul piano verticale 
dove sono predisposte le staffe (alle connessioni di impalcato), 
sulle quali si innestano, per ogni montante verticale, le coppie 
di ganci necessarie al fissaggio delle cellule. Poi, le cellule sono 
provviste, nelle sezioni pronunciate dei profili verticali, delle 
forature per il collegamento ai perni rivolti sia al sollevamento 
e alla collocazione in opera, sia alla giunzione verticale rispetto 
ai pannelli superiori.
La composizione del sistema rileva l’aggregazione, verticale e 
orizzontale, dei montanti secondo l’assemblaggio, combinato e 
parallelo, delle guarnizioni verticali (definite di “accoppiamento”, 
coupling gaskets): esse sono innestate entro le cavità 
eseguite nelle due sezioni a “U” alle estremità dello sviluppo 
longitudinale, oltre la sezione tubolare. Il montante prosegue 
l’estensione anteriore mediante: la sede di alloggiamento per 
la guarnizione interna in battuta sulla superficie interna delle 
lastre in vetrocamera; il profilo isolante, proiettato secondo 
la costituzione dei setti nervati e rivolto alla connessione nei 
confronti della sezione tubolare dotata degli alloggiamenti per 
la guarnizione centrale di chiusura (in battuta, sulla guarnizione 
opposta e speculare, attraverso il montaggio verticale tra due 
montanti). Sulle superfici verticali, definite dalla sezione tubolare 
collegata al montante, dal profilo isolante e dalla sezione tubolare 
esterna si applica la guarnizione intermedia nei confronti della 
superficie opposta e speculare (immagini 8 e 9).
I montanti, tramite l’estensione del setto centrale proteso in 
modo normale al piano di cortina, realizzano l’interfaccia verso i 
profili di telaio, ai quali si connettono i raccordi in poliammide. La 
tipologia dei montanti osserva l’impiego combinato di geometrie 
estese alla ulteriore sezione tubolare e di interfacce ai profili 
di telaio: questo comportando, per entrambe le situazioni, 
l’innesto dei raccordi in poliammide protesi verso i profili tubolari 
a sostegno dei ritegni meccanici per le lastre in vetrocamera. I 
componenti a cellula (di larghezza pari a 1.500 mm, di altezza 
pari a 4.270 mm e di spessore pari a 330 mm) sono composti 
dal telaio in profili di alluminio (elaborati e prodotti da Schüco 
Italia in forma custom made). Questi moduli sono progettati 
affinché ognuno sia dotato dei requisiti di resistenza meccanica 
e di efficienza energetica, ovvero provvisto di elevate prestazioni 
in termini di isolamento termico e acustico unitamente alla 
leggerezza strutturale, permettendo la realizzazione di un 
involucro performante ed esteticamente in linea con i prospetti 
architettonici (immagini 11 e 12). Nello specifico, i componenti 
a cellula sono costituiti da:
• la cortina interna di tamponamento in vetro extrachiaro, 
affermando le attuali tendenze archi-tettoniche di neutralità, 
Immagine 8 (sotto). Configurazione spaziale e volumetrica 
interna, secondo la rilevazione del sistema di facciata a telai a 
moduli orizzontali
Immagine 9 (a destra). Applicazione del sistema di involucro alle 
interfacce angolari: rapporto strutturale con il telaio principale e 
con gli aggetti interni
8 9
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA  n
purezza e luminosità (secondo i valori di trasmittanza termica 
Ug = 1.2 W/m².K, di fattore solare g-value = 37% e di 
trasmissione luminosa TL = 61%);
• l’intercapedine equipaggiata con il dispositivo di schermatura 
a tenda (con rullo) microforata, in tes-suto di cotone e fibra di 
vetro; il funzionamento automatizzato permette di bilanciare 
il contributo della radiazione naturale alla illuminazione degli 
ambienti interni, dotati di punti luce regolabili nell’intensità 
luminosa e controllati dal sistema di supervisione impiantistica, 
in modo da ottimizzare i consumi energetici;
• le specchiature esterne, che formano la prima barriera 
protettiva alle condizioni meteorologiche, definite dalle 
chiusure in vetrocamera extrachiaro (secondo i valori di 
trasmittanza termica Ug = 5.4 W/m2.K, di fattore solare 
g-value = 83% e di trasmissione luminosa TL = 91%).
Le prestazioni dei componenti a cellula sono state testate sia in 
laboratorio secondo la procedura witness testing, sia all’interno 
di un laboratorio notificato, mediante l’ausilio di diversi mock-up 
in grado di riprodurre in dimensioni reali le facciate della torre, 
compresa una zona d’angolo. Le prove di laboratorio rilevano, in 
generale, oltre agli esiti relativi all’isolamento acustico (secondo 
il potere fonoisolante Rw = 51 dB) e alla durabilità dell’anta, 
i risultati in merito alla resistenza verso gli agenti atmosferici 
(secondo la norma UNI EN 13830:2005) quali:
• la permeabilità all’aria di “classe 4” (massima);  
• la tenuta all’acqua sotto pressione statica “R7” (massima);
• la resistenza al vento per il valore pari a 2.400 Pa;  
• la tenuta all’acqua sotto pressione dinamica, con pressione 
dipendente dal carico di vento di progetto;  
• la resistenza agli urti “I5” (massima).
Immagine 10 (sopra). Montaggio dei 
componenti a cellula rispetto agli staffaggi 
protesi dalle travature in acciaio
Immagine 11 (sotto). Costituzione dei 
montanti combinati in successione secondo 
la tipologia modulare a cellule
10
11
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